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La presente investigación tiene por objeto de estudio ver de qué forma incide la recaudación 
municipal frente al cumplimiento de sus obligaciones en el periodo fiscal 2016 y 2017 de la 
Municipalidad Distrital de Huanchaco, sabemos que los ingresos y gastos son iguales debido 
que todo se encuentra presupuestado de un año para otro en las entidades gubernamentales, 
eso significa que debería haber un equilibro entre ingresos y gastos de tal forma la comuna 
no pasen por ningún déficit financiero; sin embargo en el desarrollo de nuestra investigación 
hemos tenido como resultado que los contribuyentes tributan en los centros poblados 
menores cuando el servicio lo brinda la comuna distrital por ese motivo la recaudación 
municipal ha disminuido, además no se puede llegar a un acuerdo con las comunas menores 
debido a un problema político así mismo la entidad enfrente procesos judiciales laborales, 
demandas por despidos arbitrarios de gestiones pasadas, por la misma naturaleza en el 
periodo correspondiente no se ha presupuesto por ello no se cuenta con la solvencia para 
poder pagar estas obligaciones las mismas que nos generan congelamiento de las cuentas 
corrientes o bloquean las cuentas de la entidad. 
 















The present investigation has for object of study to see how the municipal collection incides 
against the fulfillment of its obligations in the fiscal period 2016 and 2017 of the District 
Municipality of Huanchaco, we know that the income and expenses are equal because 
everything is budgeted from one year to the next in the governmental entities, that means 
that there should be a balance between income and expenses so that the commune does not 
go through any financial deficit; However, in the development of our research we have had 
as a result that taxpayers are taxed in the smaller population centers when the service is 
provided by the district commune for that reason the municipal collection has decreased, 
also can not reach an agreement with the smaller communes Due to a political problem 
likewise, the entity faces labor lawsuits, demands for arbitrary dismissals of past 
administrations, due to the same nature in the corresponding period, it has not been 
budgeted, therefore, it does not have the solvency to be able to pay these obligations the 
same as they generate a freezing of current accounts or block the accounts of the entity. 
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